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摘要: 目的:观察川花膏的抗炎、镇痛作用。方法:以重物坠落法造成大鼠足背部急性软组织损伤模型, 以川花膏涂抹大鼠足
背部, 以其基质和扶他林涂抹作为对照,观察对足背部急性软组织损伤的影响。结果: 川花膏加以按摩治疗急性软组织损伤
早期比单纯川花膏外用治疗效果好, P < 0. 05;川花膏按摩组和川花膏组与扶他林组比较无显著性差异( P > 0. 05)。结论:动
物实验证明川花膏有抗炎、镇痛作用。
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1. 1 动物 选用体重 150~ 200 g 健康雄性 SD大
鼠 90只,由南京中医药大学实验动物中心提供,实
验前适应性喂养 1周。
1. 2 药物及仪器 川花膏(由南京中医药大学附属
医院江苏省中医院制剂科制备, 批号 040608) , 扶他
林乳胶剂(北京诺华制药有限公司, 20 g 装, 国药准
字 H19990291,批号: 04186)。3. 8%枸橼酸钠,抗凝
液(由 1支肝素加蒸馏水配成 25 mL 的溶液制成) ,
水合氯醛,血液流变学分析仪器, LG- R- 80系列
血液粘度仪,北京世帝科学仪器公司。LG- R- 190
型红细胞变形/聚集能力测定仪,北京世帝科学仪器
公司。( viscomerer ( 97)量制(京)字 01080178 K80
autow ash steellex; LG - B- 190 EKTACYTO ME
TER)
LD25- 2 离心机 北京医用离心机厂生产。肝
素, 12 500万 U, 中国江苏常州生化干红制药有限
公司,苏卫药准字( 1993)第 223905号。将 1支肝素
用蒸馏水配成 25 mL 的溶液做抗凝剂用于采集大
鼠的动脉血。
1. 3 造模及分组 大鼠急性软组织损伤模型的建
立:取大鼠固定在自制的大鼠手术台上, 用厚纸制
成内径略大于 100 g 砝码的圆筒, 长60 cm。将大鼠













为 0. 2 mL,外用油纸及纱布包扎, 每天换药 4次, 共
治疗 7天。在每天 4点时记录各组损伤症候指数。
各组在第 1、4天的下午 6点随机取 6只大鼠,第 7
天取剩余的 6只大鼠,以颈动脉取血法各取两试管
抗凝血以做全血粘度、血浆粘度分析。做血浆粘度
前, 以 2 500 r/ min的速度将血离心 10分钟。
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大鼠颈动脉取血法: 以水合氯醛按 0. 3 mL/
100g的剂量将大鼠麻醉, 捆绑在自制的大鼠板上,
将其上、下足和牙齿共五个点捆绑住, 分离出颈动
脉,从颈动脉取血,所用试管中已经加入 0. 4 mL 的











3. 1 损伤症候指数 皮下瘀血: 多量、块状计 2分,
少量、点状计 1分,无瘀血者计 0分。肌肉肿胀: 明
显肿胀计 2分, 稍有肿胀计 1分, 无肿胀者计 0 分。
肌肉颜色:紫暗色深计 2分,暗红色浅计 1 分, 色泽
正常计 0分。
3. 2 血液流变学 全血粘度高切、中切、低切,血浆
粘度,红细胞变形指数, 红细胞聚集指数。
4 结果
4. 1 各组损伤症候指数变化 将每组最后处死的
6只大鼠的损伤症候指数做统计学处理。见表 1。
表 1 各组损伤症候指数的变化( n = 6)
组别 第 1天 第 2天 第 3天 第 4天 第 5天 第 6天 第 7天
空白组 0 0 0 0 0 0 0
模型组 6. 00 ∀ 0. 00 6. 00 ∀ 0. 00 5. 12 ∀ 0. 75 4. 33 ∀ 0. 52* 3. 67 ∀ 0. 52* 3. 00 ∀ 0. 63* * 2. 33 ∀ 0. 51* *
扶他林组 6. 00 ∀ 0. 00 5. 12 ∀ 0. 98 4. 50 ∀ 0. 84* 4. 50 ∀ 0. 84* 3. 00 ∀ 0. 89* * 2. 33 ∀ 1. 03* * 2. 17 ∀ 0. 75* *
川花膏组 6. 00 ∀ 0. 00 4. 83 ∀ 0. 75* 4. 17 ∀ 0. 41* 3. 17 ∀ 0. 41* * 2. 33 ∀ 0. 82* * 1. 67 ∀ 0. 52* * 1. 50 ∀ 0. 55* *
川花膏按摩组 6. 00 ∀ 0. 00 4. 33 ∀ 0. 82* 2. 50 ∀ 0. 55* * 2. 00 ∀ 1. 09* * 1. 83 ∀ 1. 17* * 1. 17 ∀ 0. 98* * 0. 33 ∀ 0. 52* *






2. 1 用药后第 1 天川花膏对足背急性软组织损伤
大鼠红细胞变形及聚集能力的影响 见表 2、表 3。









空白组 0. 77 ∀ 0. 17 151. 85 ∀ 7. 10 0. 57 ∀ 0. 11 219. 54 ∀ 13. 07
模型组 0. 75 ∀ 0. 11 148. 25 ∀ 26. 83 0. 55 ∀ 0. 06 261. 92 ∀ 19. 82
扶他林组 0. 99 ∀ 0. 15 191. 36 ∀ 30. 07 0. 50 ∀ 0. 02 258. 00 ∀ 12. 48
川花膏组 1. 29 ∀ 0. 19* 234. 72 ∀ 32. 85* 0. 42 ∀ 0. 06* 211. 46 ∀ 30. 41




空白组 0. 77 ∀ 0. 15 151. 77 ∀ 5. 89 0. 61 ∀ 0. 10 221. 94 ∀ 12. 91
模型组 1. 12 ∀ 0. 34 215. 62 ∀ 67. 63 0. 49 ∀ 0. 03# 258. 45 ∀ 22. 17
扶他林组 0. 93 ∀ 0. 36 178. 08 ∀ 67. 76 0. 49 ∀ 0. 02# 269. 95 ∀ 10. 12
川花膏组 0. 64 ∀ 0. 17# * 123. 59 ∀ 33. 41# * 0. 43 ∀ 0. 03# * 249. 99 ∀ 15. 23# *




空白组 0. 76 ∀ 0. 08 151. 29 ∀ 4. 0 70. 52 ∀ 0. 10 221. 99 ∀ 12. 86
模型组 0. 76 ∀ 0. 12 151. 0 ∀ 26. 69 0. 55 ∀ 0. 07 268. 95 ∀ 28. 22
扶他林组 0. 71 ∀ 0. 19 149. 6 ∀ 37. 88 0. 51 ∀ 0. 06 229. 16 ∀ 24. 42*
川花膏组 0. 65 ∀ 0. 27* 142. 6 ∀ 53. 50 0. 45 ∀ 0. 03* 226. 77 ∀ 16. 97*
川花膏按摩组 0. 54 ∀ 0. 38* 131. 8 ∀ 71. 88 0. 41 ∀ 0. 02* 214. 96 ∀ 12. 51*










表 3 川花膏对足背急性软组织损伤大鼠血液粘度的影响( n= 6)
时间 组别
全血粘度/ mPa s
高切( 200s- 1) 中切( 30s- 1) 中切( 5s- 1) 低切( 1s- 1)
血浆粘度




空白组 5. 51 ∀ 0. 94 6. 66 ∀ 1. 02 11. 30 ∀ 2. 27 22. 87 ∀ 3. 60 1. 48 ∀ 0. 16
模型组 5. 06 ∀ 028 6. 23 ∀ 0. 76 10. 01 ∀ 2. 55 19. 87 ∀ 7. 21 1. 74 ∀ 0. 23
扶他林组 4. 44 ∀ 0. 45 5. 65 ∀ 0. 79 9. 09 ∀ 1. 92 18. 96 ∀ 5. 56 1. 75 ∀ 0. 27
川花膏组 4. 28 ∀ 0. 84* 5. 22 ∀ 1. 32* 8. 57 ∀ 2. 81* 16. 89 ∀ 7. 25* 1. 48 ∀ 0. 15*




空白组 5. 65 ∀ 0. 94 6. 77 ∀ 1. 09 11. 73 ∀ 2. 85 22. 33 ∀ 4. 40 1. 60 ∀ 0. 16
模型组 5. 39 ∀ 0. 58 6. 89 ∀ 1. 03 9. 48 ∀ 3. 09 27. 12 ∀ 9. 5 91. 67 ∀ 0. 21
扶他林组 5. 36 ∀ 0. 61 6. 51 ∀ 1. 28 11. 28 ∀ 3. 38 24. 88 ∀ 9. 96 1. 53 ∀ 0. 11
川花膏组 5. 21 ∀ 1. 55* 6. 14 ∀ 1. 12* 12. 26 ∀ 2. 39* 21. 65 ∀ 9. 75* 1. 52 ∀ 0. 09*




空白组 5. 19 ∀ 0. 79 6. 51 ∀ 0. 86 10. 57 ∀ 1. 84 21. 42 ∀ 3. 78 1. 47 ∀ 0. 13
模型组 5. 22 ∀ 0. 45 6. 27 ∀ 0. 76 10. 01 ∀ 2. 62 20. 07 ∀ 7. 27 1. 74 ∀ 0. 29
扶他林组 4. 78 ∀ 0. 82 6. 18 ∀ 1. 24 10. 11 ∀ 2. 36 21. 54 ∀ 6. 01 1. 55 ∀ 0. 18
川花膏组 4. 58 ∀ 0. 78 5. 86 ∀ 1. 14 9. 51 ∀ 2. 26 19. 99 ∀ 5. 76 1. 46 ∀ 0. 07





















应用川花膏及扶他林乳膏治疗 1 周后, 所治疗各实
验组血浆粘度均下降。在第 1、4天与模型组相比有
显著性差异( P< 0. 05)。但川花膏及川花膏按摩组
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